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NIEUWS VAN HET ZWIN : 25 april 1985. 
-------------------------------------
1. Er worden twee speciale vroegmorgenwandelingen geör-
ganiseerd voor het observeren van zangvogels, vooral 
dan voor het beluisteren van de vogelzang (nachtegalen, 
fitis, tjiftjaf, grasmussen, lijsters enz.). 
Afspraak op 1 mei en op .tn~nksenmaandag 27 mei, telkens 
om 5 uur bij de ingang van het Zwin. 
2. In het park bij de ingang van het reservaat is het 
volop broedtijd : - 9 paartjes ooievaar broeden of 
bouwen hun nest 
- in kooi nr.l6 broeden niet minder dan 12 koppels 
kwak en 1 blauwe reiger : enkelen hebben reeds jongen; 
- in kooi nr. 10 broedt de oehoe ; 
- zowel in het park als in het reservaat zelf zien we 
veel grauwe ganzen en wilde eenden met jongen. 
In het schorregebied hebben de duizenden kokmeeuwen 
hun broedplaatsen reeds ingenomen. Er zijn ook een 
15-tal zwartkopmeeuwen die de indruk geven een kleine 
kolonie te gaan vormen. 
3. De maanden april en mei zijn een zeer interessante 
periode om de terugkeerdata van onze zomergasten te 
noteren. De meeste hebben ergens in Afrika overwinterd. 
Wat het Zwin betreft noteerden we volgende eerste data : 
- boerezwaluw 1 april ; 
- gele kwikstaart 2 april 
- nachtegaal 14 april ; 
- tapuit 7 april ; 
- fitis 8 april ; 
zwartkopgrasmus 9 april : 
- gierzwaluw 21 april : 
- grote stern 18 april en visdiefje 4 april. 
4. Tussen de honderden gele kwiks 
op trek kunnen observeren zien 
soorten zoals de Engelse en de 
die we langs de duinen 
we heel vaak onder-
Noordse gele kwik. 
5. Sedert 21 april zien we in het reservaat geregeld een 
lepelaar. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
